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ABSTRACT
ABSTRAK
Pendapatan Asli Daerah adalah barometer yang paling penting dalam hal untuk menentukan  tingkat kemampuan suatu daerah
dalam melaksanakan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik
Regional Bruto(PDRB), Jumlah Penduduk terhadap  Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh. Variabel bebas PDRB dan
Jumlah Penduduk, sedangkan variabel terikatnya yaitu: Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu
(time series) tahun 1993-2012 dan Metode analisisnya menggunakan analisis regresi sederhana dengan menggunakan software
Shazam versi 9.0 . Data yang di gunakan adalah  data skunder. data yang telah dikumpulkan  dianalisis dengan metode analisis data
yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier
berganda dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian  menunjukkkan nilai F hitung > F tabel dan nilai t hitung
variabel independen (PDRB) lebih besar bila di bandingkan dengan t tabel, dapat disimpulkan,  secara simultan kedua variabel
independen tersebut berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Banda Aceh. Diharapkan kepada pemerintah kota
Banda Aceh untuk  meningkatkan tiga  sektor  yang dominan dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB yaitu sektor pertanian,
sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri
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